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oo NTRODUCTION
-=-
L'étude de l'évolution des sols sous cultures du
Casier A, commencée par LEPOUTRE en 1956, a été suivie d'une
manière détaillée et complète par G. BOUTEY}lli et J. BARBERY
jusqu'en décembre 1959. A la .suite du départ en congé de
J. BARBERY en janvier 1960 et de G. BOUTEYRE en mai 1960,
aucun prélèvement n'a été fait jusqu'en octobre de cette année.
Une bonne partie des problèmes a été résolue,
d'une part en ce qui concerne les sols sur argiles récentes,
par suite de la culture du riz au lieu du coton, d'autre·
part, si l'on se réfère au rapport annuel du chef de ferme,
pour 1960, il semble que sur les argiles à nodules calcaires
le système préconisé par G. BOUTEYRE dans ses deux derniers
rapports (septembre 1959 - p. 29 - 1961 - p. 5) a été
efficace.
Depuis octobre 1960 donc, nous n'avons suivi que
deux parcelles, l'une à BILLIAM OURSI, sur les argiles
récentes (parcelle 46), l'autre à GOUil~OUN, sur les argiles
à nodules (parcelle 5). Les études de profils hydriques
ont été abandonnées et nous n'avons suivi que l'évolution de
la matière organique, de l'azote, du rapport CIN et du pH.




LEPOUTRE B. Premiers résultats sur l'évolution des sols
dans le Casier A - Saison 1956-1957.
LEPOUTRE B.-: Evolution des sols sous cultures dans le
Casier A - Saison 1957-1958.
BOUTEYRE G. Trois années d'études de l'évolution des sols
sur argiles récentes et argiles à nodules
calcaires - septembre 1959.
BOUTEYRE G. Etude de l!évolution des sols sur argiles
récentes et argiles à nodules calcaires -
campagne 1959.
PLUVI01JIElTRIE : BILLIAl\I OURSI
=================================================================
·
. . Mois 1954: 1955: 1956: 1957: 1958: 1959: 1960:
:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
: 218,1 : 37~,9 : 254 : 257,2 :

























































93,7 : 154,5 :
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: Avril: Mai : Juin : Juillet: Ao-c.t : Septem-: Octobre: Total :
: : bre
:-~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~~:-------:
· · · ·
· · · ·
·
1958 • : 33,6 118,9 260,9 362 · 90,5 · 0 865,9 •• •
· · ·
•
· · · · ·•




· · ·1959 0 33 157 · 90 470 · 192 · 0 942
· · ·
· · · · ·





· · · ·
·
1960
· 59 84 . 108 275 278,5 228,5 · :1033 ·· · . • ·
·
• • lt • • a • •
•===============--=========================================~=======~======
L'étude de la pluviométrie attire des remarques
intéressantes.
1960 a été une année particulièrement pluvieuse
à BILLI~I OURSI, puisqu'elle totalise 1083 mm dépassant de
400 mm la pluviométrie de 1959. Les deux mois anormalement
pluvieux par rapport aux autres années ont été juin et juillet.
La pluviométrie a été aussi relativement élevée
à GO~10UN, mais assez bien répartie par rapport à 1959.
Si à GOUIJ~OUN les pluies ont cessé le 26 septembre,
on a noté trois pluies espacées en octobre.
-000-
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Ji- lE... VOLUTION DES SOLS J""ZillillS SUR
ARGILES RaCENTES
-=-;::-=-=-=-
PARCELLE 46 DE BILLIAI-i OURSI
-=-=-=...=-=-
L'année 1960 a vu le riz sur la ferme atteindre
des rendements de 3 tonnes à l'ha dans l'ensemble et 4 T/ha
pour certaines variétés, alors que les années précédentes,
ces rendements étaient de l'ordre de 1,7 T à 2 T/ha.
1 2 ) - E,V0LUTION DU pH.-
Rappelons le cycle des années précédentes.
- A~.entation très rapide au moment des pluies.
- Chute en novembre - décembre.
Stabilisation ou légère remontée pendant la saison
sèche.
En 1960, nous n'avons qu'une série de prélèvements,
en octob~e. Nous ajouterons à cette série les de1L~ séries
de prélèvements faits pendant la saison sèche 1961 (février
et début mai).
La valeur relativement élevée du pH , cette année,
est en relation directe avec la pluviométrie, comme l'avait
souligné BOUTbYRE dans les précédents rapports. De plus,
la culture du riz n 1 affecte pas l t évolution du pH dans le
... / ...
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sens de l' acidité, comrae on aurait pu le penser. DI autre
part, si on compare la valeur moyenne d'octobre 1960 avec
celles de février et mai 1961, il semble que la valeur éle~ée
d'octobre est due à l'eau d'irrigation et nous pensons, comme
BOUTEYRE, Que la submersion des sols de rizières pendant-une
période assez prolongée. va contribuer à un enrichissement de
ces sols par suite de la concentration en éléments minéraux.
========~==============================





1959 4,85 675 ..




22) - IlA.TIERB ORGANIQlTE :ST MaTE.-
Rappelons que la matière organique passe par un
min~~um en saison des pluies et un maximum en saison sèche.
L'azote passe par Un minimum en saison des pluies







: Octobre : Février



















· · ·· · ·
·
N ~~o 1,46 1,80
· l,56 ·
· · ·
· · · ·•
· · ·
· · · · ·· · ·
•
·C/N 0 8,7





Les chiffres que nous possédons indiquent que les
taux de ,matière organique sont relativement élevés. Ils se
sont accrus par rapport aux dernières années pour atteindre
ceux de l'année 1956. Il y a aussi l'accroisse~ent du taux
d'azote, mais avec une amplitude bien plus faible.
Cette aUgiaentation du taux de matière organique est
probablement due au fait que la clùture du riz laisse au sol
une quantité assez importante de paille et de racines, qui
par ailleurs se décomposent bien puisque le rapport a/N est
proche de 10.
En conclusion, il semble que les sols jeunes sur
argiles récentes se prêtent bien à la culture du riz.
Par la mattrise de l'eau et l'apport d'engrais
azotés, on doit pouvoir conserver les stocks de matière orga-
nique et d'azote qui jusqu'à présent sont corrects •
. . .1· · ·
32 ) l~SULfATS D'l~JALYSES.- - 9 -














5,0 2,60 1,25 9,2 ·
· · ·
• 4602 5,3 2,60 1,4·1 8,2
·
· 4603 5,2 · 2,74 l,50 8,1
· ·
·
4604 · 5,3 2,79 1,36 8,8
· ·
·
4605 5,3 2,64 1,28 · 9,2 ·
· · ·
·
4606 5,5 2,17 0,84 Il,3
·
·
4607 · 4,9 3,11 · . l,57 8,9•
· ·
·
4608 5,4 2,64 1,49 7,9 ·
· ·




· 5,3 2,91 1,43 9,1
· ·
·
4611 5,6 1,75 · 1,03 7,6
· ·
• 4612 5,4 2,71 1,47 8,2 •
·
•





5,2 3,92 1,87 9,4 •














5,6 2,66 1,36 8,8 ·
· · ·
·
4619 6,0 · 2,15 1,12 · 8,6
· · ·
·
4620 5,5 3,22 1,68 8,6 •
·
•















4626 5,5 2,78 1,48 8,4 ·.
· ·
• 4627 5,5 2,55 1,37 8,3 ·
· ·
·
4628 : 5,4 2,87 1,37 9,3
·
·
4629 5,7 · 3,05 1,67 8,1 ·
· · ·
• 4630 · 5,4 · 2,42 1,34 · 8,1 ·




l-foyenne 5,35 2,85 · 1,46 8,7 ·
· · ·
• • Q Ct 0
·•=========~========~======--~-==================·
B1LL1Al·i OURSI .:.. PARCELL] 46 - FEVRIER 1961
- ---------












2,80 2,02 8.1 •
· ·
•
· 4603 4,9 3,30 2,ll 9,1 ·
·
•
· 4604 5,3 2,08 1,32 · 9,2 ·
· · ·






·: 4607 5,4 2,90 · 1,62 10,4•
4608 5,3 2,56 l,50 9,9 ·
·4609'·' 5,1 2,90 1,84 9,2
4610 5,2 2,42 l,54 9,2 ·
·
.: 4611 5,0 · 3,38 2,01 · 9,8
· ·
·
4612 5,1 . 3,70 2,34 9;2 ·
· ·4613 5,1 .. 3,20 2,27 8,2
·
· ·
• 4614 5,2 2,73 1,70 9,4•
·
4615 5,1 · 3,10 1,93 9;4•
·
·
4616 5,2 3,82 2,15 10,4 •
· ·




4618 5,3 · 2,79 ' 1,69 9,6
· ·
· 4619 5,2 2,62 l,51 10,1 ·
· ·4620 5,2 4,30 2,54 9,9
· 4621 4,9 3,36 · 2,08 9,4
· ·4622
·
5,1 3,00 1,79 9,7
·
'. 4623 5,3 2,72 l,51 10,5•
• 4624 5,0 2,95 2,06 8,3•
4625 5,2 2,66 1,75 8,9
• 4626 5,3 2,77 1,69 9,5 ·
· ·
· 4627 5,2 ·
· ·: 4628 5,3 2,55 1,81 8,2
·
·
· 4629 5,3 · 2,60 1,77 8,5
·
..
4630 5,4 2,28 1,48 · 9,0
·
:. 110yenne 5,20 2,86 1,80 9;2 ·
·
• 0 • ,.
o 0 • •
=================================================
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B1LL1M~ OURS1 - PARCELLE 46 - ~~1 1961
- Il -
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IJ/- ~ VOLUTION DES SOLS JEUNES
SUR MGILES A NODUIZelS CALCAIRES
-=-=-=-=-
lQ)- PHENO~IDNEp D'EVOLUTION.-
Nous n'avons que les prélèvements de février et
de mai 1961 qui indiquent que le pH est toujours élevé. Le
tat~ de matière orga~ique est plus élevé en mai qu'en février,
tandis que le taux d'azote ne varie pas. Le rapport CIN du
mois de mai de 13,4 élevé est donc dû à l'accumulation de la
matière organique, non décomposée.
2Q)- L'Ouv2RTURE DES TERRES.-
D'après le rapport du chef de ferme, le sous-so-
lage s'est avéré efficace, ainsi que le "système BOUTEYRE"
consistant à semer à l'intérieur des planches perpendiculai-
rement aux quaternaires séparées par des déblais et fossés.
Un essai réalisé sur la parcelle l de GO~10UN
a permis de comparer le système à plat, le système BOUTEYRE
et le système 11ASSA, sur des bandes qui avaient été sous-solées
ou labourées en 1958.
Le succés du système BOUTEYRE s'est avéré net sur
les bandes sous-solées.





















La moyenne de production sur les bandes sous-solées
en 1958 a été de 748 kg/ha, tandis que sur les bandes labou-
rées, elle a été de 504 kg/ha.
Sur la parcelle 5, un essai de culture sur billons
a été réalisé.
Les résultats obtenus sur billons 1959 repris
ou inversés ne sont pas significatifs et les rendements ne
sont guère plus importants que ceux obtenus sur d'autres
parcelles à plat. Par contre les rendements obtenus sur


































3 Q ) - mIGRAIS VERT - JACHERE - FTJNURE I\HNERALE.-





Par suite de difficultés pour enfouir l'engrais
vert en temps voulu, cet essai a été abandonné en 1960. Cepen-
dant l'effet de l'engrais vert se fait sentir sur l'essai
réalisé avec la formule I.R.C.T.
En effet, deux formules ont été essayées sur des
parcelles qui avaient été en engrais vert ou en jachère.
(S04( NH4)2 = 105 kg
Formule . 5.000 eq= , l'ha (Soufre 7 kg. a =
(Phosphate bicalcique = 95 kg
10.000 eq , l'ha (Sulfate d'ammoniaque 150 kg= a =
(Perlurée = 50 kg
(Phosphate bicalcique = 230 kg
La formule 5.000 eq a donné en moyenne 922 kg/ha
10.000 eq a donné en moyenne 942 kg/ha.
On constate que la première formule est de loin
la plus avantageuse. De toute façon, du point de vue économi-
Que, il semblerait que l'augmentation du rendement ne
,compenserait.pas le prix de revient de l'engrais. ~~is cet
essai a de plus l'avantage de montrer que l'engrais vert a
un effet favorable (cf. gr. VII).
~..~ ... - .. :.'. ~~.~ ..
... / ., ..
4Q) l~SULTA~S D'i~JALYS~S.-





1-1.0. % N %0 C/N •
· · ·:---------:---------:---------:---------:---------:
· ·
· ·536 7,5 0,70 0,47 8,7
537 8,5. 0,41 0,33 7,3 ·
·538 8,1 0,65 0,50 7,6
539 8,4 0,67 0,40 9,7 ·
·540 8,8 0,48 0,34 8,2
541 8,6 0,68 0,48 8,3
542 8,4 0,80 0,61 7,7 ·
·
· 543 8 0,60 0,40 8,8
·
· 544 7,9 · 0,68 0,56 7,2
· ·
• 545 8 0,72 0,45 9,3•
.. 546 8,5 0,72 0,47 9,0
·
· ·
· 547 8,2 0,65 0,48 7,9
·
• 548 8,1 0,67 0,45 8,7
· 549 8,4 0,65 0,47 8,1





·IVloyenne 8,25 0,66 0,46 8,3
·•
·
• • • 0 •
·=============================~===================·
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12 )- §.Q.&S_ SUR MGILES RECENTES.-
Tous les problèmes majeurs concernant notamment
les façons culturales paraissent résolus.
Les rendements obtenus sur la ferme ce-G-'ce almée
ont atteint les prévisions que BOUTEYRE avait avancées dans
son dernier rapport.
Le but est de maintenir le stock de fertilité à
son niveau actuel, relativeQent correct, et si possible, de
l'élever par l'utilisation de fumures étudiées.
2 2 )- SOLS SUR ARGILES A HO:JULES CALCAIRES.-
Les rèndements obtenus sont encore faibles. Cepen-
dant il faudrait poursuivre le système préconisé par BOUTEYRE
pour savoir si l'efficacité constatée cette année est durable
et surtout possible en milieu paysannat. Il semble que de ce
c8té il y ait de l'espoir et que l'un des probièmes majeurs
concernant l'assainissement de ces sols puisse trouver une .
solution ..
Les essais d'engrais verts, jachère et apports
d'engrais, type formule I.R.C.T., conduiseht à des résultats
à l'~chelle de la.ferme, mais se heurtent à des questions
d'ordre économique du fait de leur co~t élevé et par suite
... / ...
- 18 -
de la quasi-impossibilité de les étendre en milieu paysannat.
A notre avis, seule la culture sur billons avec





Trois années d'études de l'évolution des sols
sur argiles récentos et sur argiles à nodules
calcaires du Logone '
Publication C.R.T. - Septembre 1959.
BOUTEYRE CG) Evolution des sols jeunes sur argiles récentes
et argiles à nodules calcaires du Logone. 1961
LAFARIE CD) : Rapport annuel de 1960.
Secteur expérimental de modernisation agricole
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